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Gemeinde: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeitin Ewigkeit. 19. AGNUS DEI. Lied 36, Christe du Lamm Gottes.COMMUNIO (Austeilung). Pastor: Danket dem Herrn,denn er ist freundlich. Halleluja Gemeinde: Und seine Güte währet ewiglich. Halleluja! DANKGEBET.
20. SEGEN.
Gemeinde: Amen.
(Diese Liturgie haben wir so schon in deutscher und portugiesischer Sprache im Gottesdienst mit und ohne Sakrament praktiziert, und zwar im Wechselgesang zwischen Pfarrer und Gemeinde). A. Dreher, P.
Admissão de Convertidos
(Adaptado cf. Arper/Zillessen III, 1929, pág. 148).
Diese Form wird nur gebraucht, wenn ein feierlicher, öffentlicher 
Übertritt begehrt wird. Die Handlung geschieht im Gottesdienst nach 
der Predigt und ist in dieser zu erwähnen oder nachher anzukündigen. 
Das Presbyterium (der Kirchenvorstand) und die Gemeindevertretung 
sind vorher dazu einzuladen. Während des Gesanges tritt der Über­
tretende an den Altar. (Arper/Zillessen III, S. 148).
Hino: 54 ou 95 ou 80.
I n t r o d u ç ã o :  Assim diz o nosso Senhor Jesús Cristo: Eu sou
a luz do mundo; quem mie segue não andará em trevas; mas terá
a luz da vida.
Ou:
Assim diz o nosso Senhor Jesús Cristo: Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, sinão por mim.
Ou:
Assim diz o apóstolo de Jesús Cristo: Em nenhum outro há sal­
vação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Ou:
Ninguém se glorie nos homens; porque tudo é vosso e vós sois 
de Cristo, e Cristo de Deus.
O r a ç ã o :  Rendemos-Te graças, ó Senhor onipotente e miseri­
cordioso, que podemos andar na luz clara do Evangelho e adorar-Te
em espírito e em verdade, á maneira dos nossos pais. Concede a este 
nosso irmão que hoje quer professar públicamente a fé evangélica, quie 
o faça sem embaraço e com sinceridade. Preenche-lhe o coração com 
a bemaventurança da nossa fé evangélica. Dá-lhe a força espiritual 
para levar uma vida evangélica e, um dia, deixar este mundo na fé 
evangélica, por Jesús Cristo, nosso Senhor. Amém.
A l o c u ç ã o  o u  l e i t u r a  d e  u m t r e c h o  b i b l i c o :  Mat. 5, 
3—16 ou João 8, 31—26 ou João 10, 27—29 ou Rom. 3, 19—24, 28 
ou Efes. 2, 4—10 ou Efes. 2, 19—22.
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P e r g u n t a s :  Perante Deus, o Oniciente, e perante os repre­
sentantes desta Comunidade evangélica pergunto-Te, NN: Queres ser, 
doravante, cristão evangélico? Reconheces na fé evangélica em Jesús 
Cristo, nosso único Medianeiro e Redentor, a tua salvação na vida 
e na morte? Queres ser um membro vivo da nossa Igreja evangélifla 
e puvir fielmente a Palavra de Deus no culto divino? Queres conser­
var-te dentro das ordens da nossa Igreja evangélica ajudando a pro­
mover as suas obras caritativas e honrando o nome evangélico em 
todas as cousas, então responde: Sim, com o auxílio de Deus!
Ou:
Estás resolvido de renunciar á Igreja Romana e à toda a obra 
humana que se entremete entre Deus e a alma? Queres doravante, 
procurar a tua salvação eterna unicamente na confiança em Jesús 
Cristo e servir, por Ele, a Deus em espírito e em verdade? Queres 
ser um membro fiél da nossa Igreja evangélica tomando, assiduamente, 
parte do seu culto dominical e da sua vida espiritual? Queres, em 
comunhão fraternal conosco, ajudar a promover a causa do Evan­
gelho em nosso meio, por palavras e ações, então responde: Sim,
com o auxílio de Deus!
C o n v e r t i d o :  Si,m, com o auxílio de Deus!
A d m i s s ã o :  Aceito-te, pois, na comunhão da Igreja evangé­
lica saudando-te em nome da nossa Comunidade como irmão nosso. 
Deus quem em ti principiou a boa obra da fé, a aperfeiçoara também 
segundo a sua graça em Cristo, nosso Senhor.
O r a ç ã o :  ó  Deus da graça e da verdade, louvamos-Te que,
a nòs e ao nosso irmão, abriste o caminho da salvação. Fortalece- 
nos a fé que vence o mundo, e o amor que de nós faz verdadeiros 
discípulos de Jesús. Ajuda-nos a servirmos zelosamente á nossa Igreja 
evangélica enaltecendo-Te por conduta irrepreensível perante aqueles 
que ainda estão fóra, e por perseverança e coragem em todas as ten­
tações por causa da fé. Leva a Tua verdade á vitoria sobre todo o 
poder que Te é contrário. Salve por Tua graça a todos que Te 
procuram de todo o coração. Amém.
H i n o  (os mesmos) e b ê n ç ã o .  p. Kretschmer.
Livros sôbre a Reforma
A RUPTURA ENTRE O CATOLICISMO ROMANO E CRISTO
Sob o título acima reproduzido, foi publicado, pela Casa Publicadora 
Concórdia, em Pórto Alegre, um folheto de 24 paginas que visa eviden­
ciar as grandes diferenças entre o catolicismo e o  cristianismo primitivo. 
A capa do livreto apresenta um desenho que mostra num modo im­
pressionante, como a Igreja católica, no decorrer dos séculos, acres­
centou inovações ao Evangelho de Jesús, afastando-se assim sempre 
mais da linha reta da Igreja cristã primitiva, e foi só a Reforma, 
iniciada por Martin Luther, que voltou à revelação de Deus como 
a encontramos das Sagradas Escrituras. Para comparar com mais 
facilidade as innovações romanas com o ensino bíblico, as páginas 
do livrinho foram divididas em duas colunas, de modo que na coluna
